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B y R o n a l d C r e c e l i u s
Th is quar te t never ceases to
a m a z e m e ! W e h a v e m o r e f u n o v e r
t h e l e a s t l i t t l e t h i n g ( a n d H a r l o w
i s a b o u t t h e l e a s t l i t t l e t h i n g w e
know o f ) and have the unexpected
con t inua l l y su r round ing us . For i n
s t a n c e —
N o i - v, D i c k , H a r l o w a n d I p i l e d
i n y e o l d e P l y m o u t h a n d w e n t
p e d a l l i n g t o w a r d S t . H e l e n s o n e
n i g h t r e c e n t l y w h e r e w e w e r e t o
m a k e f o o l s o f o u r s e l v e s a t a F a t h
e r - S o n b a n q u e t . W e s t o p p e d a t
some l i t t le burg on the way to get
s o m e c o u g h d r o p s — t h e j o k e r I j e -
h i n d t h e c o u n t e r w a n t e d t o k n o w
i f w e w e r e s o m e o r c h e s t r a — a n y
way, i t took D ick and I some t ime
t o d r a g H a r l o w ' a n d N o r v a w a y .
( A n k e n y w a s t r y i n g t o s e l l h i s
p e r s o n a l a u t o g r a p h e d p i c t u r e t o
t h e c l e r k a n d N o r v w a s o f f w i t h a
b o t t l e o f L i s t e r i n e u n d e r h i s a r m
t r y i n g t o s h o w t h e c l e i ' k h o w h e
got his black eye.) 'Then we float
ed on through the rain to the audi
t o r i u m o f t h e F i r s t M e t h o d i s t
c h u r c h i n S t . H e l e n s .
T h e f e l l o w w h o s h o w e d u s t o o u r
s e a t s l o k e d f a m i l i a r t o m e b u t I
couldn't place him and I noticed he
l o o k e d a t m e q u i t e o f t e n w i t h a
t r o u b l e d * f r o w n — ( o f c o u r s e , t h a t ' s
n o t u n u s u a l — m o s t p e o p l e f r o w n
w h e n t h e y l o o k a t m e ! )
F i n a l l y t h i s s a m e f e l l o w c a m e
d o w n a n d a s k e d N o r v a l ( t h a t ' s M r .
M a r y M c C I i n t i c k , y ' k n o w ) i f h e
c o u l d h a v e o u r n a m e s t o a n n o u n c e
u s o v e r t h e m i c r o p h o n e . W h e n
N o r v t o l d h i m m y n a m e t h e g u y
says , "Say, weren ' t you in the A i r
F o r c e ? " B O N G ! C a m e t h e l i g h t —
" Ye h , " I s a y s , " a n d y o u w e r e b y
squadron chaplain on Saipan and
I w o J i m a . " " Ye a , " h e s a y s , " t h a t ' s
it!" So we gushed and fought the
w a r a l l o v e r i n t h e n e x t f e w m i n
u t e s a f t e r w h i c h h e g o e s b a r r e l
l i n g u p t o t h e m i k e w h e r e h e
m a k e s k n o w n t h e g r e a t d i s c o v e r y.
N a t c h t h e r e ' s m u c h h u l l a b a l l o o
a n d I h a v e t o s t a n d a n d b l u s h
— ( W h o ' s t h i s g u y E i s e n h o w e r ! )
T h e n R e v . B i l l ( t h e c h a p l a i n )
a n n o u n c e d t h e r e s t o f t h e q u a r t e t
a n d n o s o o n e r g e t s " H a r l o w A n
k e n y ' ' o u t o f h i s m o u t h ( a n d w h o
(Continued on Page 3)
Question Box
"What do you think of the re
c e n t c o u r t e s y w e e k ? "
D i c k C a d d — " E s s e n t i a l f o r
l i v i n g a C h r i s t i a n l i f e . "
B o b A r m s t r o n g — " I ' m i n f a v
o r o f m o r e o f t h e m — 5 1 m o r e a
y e a r . "
R t t y . B a i n c s — " ' A l l r i g h t — I
g u e s s . "
E n i d . B r i g g s — " I t h i n k w e
n e e d e d i t . "
Dave Fendal l—"Def in i te ly a
g o o d t h i n g . "
E l a i i o r A n t r h n — " W e n e e d e d
i t . "
W a y n e A n t r i m — " S o m e o n e
w i l l b e b e n e fi t t e d b y i t . "
H e l e n C a d d — " G o o d i d e a . "
H a l M a y — " P r e t t y g o o d d e a l . "
M r . O s b o r n e — " A n e x c e l l e n t
i dea bu t i nadequa te . "
L o i s W h i t e — " S h o u l d b e p r o
fi tab le fo r any co l l ege ' s tuden t . "
A n n e M a c S q u i r e — " D i d n ' t
h u r t a n y o n e . "
Donna Heacock—"Something
we need to pract ice more. "
Qu&it ^ diio i^cd
W H . V T ' S T H A T Y O U S A Y ?
F r o m t h e S e a t t l e P a c i fi c F a l c o n
"The gir l that I marry wi l l Imve to be . . .
-a.s talented as a one-armed mngicliin
-as farseelng as a publicity miuiager
-as intuitive as a set of radar equipment
-as proper and orderly as a hymn book
-as r efined as F i she r ' s B l end F lou r.
And if the male element would confess, that's just half the picture.
Who's been walking in your dreams lately? Something ethereally
beautiful, supremely lacking in giddy offenses? Yet, all in all, you
acclaim she is a simple lass possessed of everything that makes her
noble feminine self inestimably precious to you. Which is all very nice!
Of course, we must admit any gentleman appreciates a poised, re
spected, gay, appropriately dressed woman . . . those points add up.
But, let'.s get to the No. 1 Factor, the real issue in choosing THE girl.
In my retarded opinion, "unity" sums It up. Oneness of mind, heart
and purpose—compatibility in every sphere.
This business of waiting on the Lord, then deciding on a brown-
eyed, honey-l)loiHl a dozen other fellows are sure the Lord wants them
to liavo, is a tidy hit of miilarky. .Marital bliss Ix'comes a martial blitz
when the dream gal falls to hitch her wagon to the same star. Mayl>e
your philosophy on this sulijeet includes a title hotid "Orders from
headquarters." Judging from the .situations current In every Christian
circle, a few somebodies have been getting the orders fouled up.
The girl that you marry may liave to perform the duties of a
Bendix washer and a tea room hostess. If the brown-eyed honey-blond
can fill that bill, keep you plugging toward your goal and enjoy work
ing with you toward the highest attainments in every sphere . . .
Carry on! If not, best you lake your leave of the golden-haired lassie.
But either side will agree any fellow should allow the Lord to de
velop the character, the talents, the personality, he wants and expects
HIS g i r l t o l i ave .
W . W . F A L C O N T A T E B .
B y A n n e M o o r e L i g h t s a p -The chilling blue mist of Autumn twilight settled down over the glowing landscape.
peared in the windows of .small, neat farmhouses nestled warmly in the patchwork ° fam-brown fields and stump studded pastures. Corn shocks stood like dejected scarecrows in t e pota-
ily gardens. Huge golden pumpkins and dainty green squash rambled across the rows. Dug
too hills gaped open and cold, having yielded their crop for winter storing. ThanksgivAround the farmhouse new and shiny cars were parked. Within families reunited for dinner
ing sat around their cozy fire-sides; basking in memories of the long and leisurly Thanksgivingwith its abundance of deliciously prepared foods, steaming turkey, cranberry sauce, mince and pu
p i e s , s p r e a d o n a g l e a m i n g l i n e n t a b l e c l o t h . . e - a t h e r e d
To climax the perfect day of fellowship and over-eating, families and their frien s gabout their organs and sing old hymns. Keys that had been untouched in months came to life ^
music pealed from the dusty reeds. Voices, young and old, joined in unison as they sang their an
G o d f o r t h e c o n t e n t m e n t o f t h a t d a y . , ' . ,
Yes, perhaps this will be a typical Thanksgiving day in America. But what will it be in urope.
I t m a y b e s o m e t h i n g l i k e t h i s : .
Across the bleak and desolated valley, a breeze with the tang of winter bit the lying °
the discideous trees. Fields lay starkly barren. Fences had long since vanished for fire-woo . e ew
houses still standing were stripped of doors and window-panes. The black window-openings s aie
s t u p i d l y o u t i n t o t h e d e e p e n i n g d u s k , g r i m r e m i n d e r s o f p a s t d i s a s t e r . •Families shivered inside around small, smoky fires. Hopeless eyes, young and old, haunted y
horrible memories and saddened by the dismal outlook of the future, watching with the avid expression
of wild beasts as the evening ration of black bread crusts was carefully divided. Everyone ate slowly,
.savoring every meager morsel, for they know not where or when they would eat again.
The breeze grew sharper as the evening closed. The groups inside the ravaged houses drew their
filthy wraps close about them, and huddled together. Cold, and hungry, they dropped off into an uneasy
s l u m b e r
As Christians and citizens of the United States, we must not forget these starving peoples of
Europe. We must give up a few of those candy bars and between meals snacks, a little can do so much,
and really give from our hearts when the offering is taken in Chapel Tuesday, November 24th, for
European Re l ie f .
Round Rings Rate
Often Rate Mate
A r ing is a c i rc le o f some meta l
which is worn on the finger, us
u a l l y t h e t h i r d o n e o f t h e l e f t
hand. R ings vary in w id th and
i n c i r c u m f e r e n c e a c c o r d i n g t o t h e
t y p o o f r i n g a n d t h e s i z e o f t h e
i n d i v i d u a l w h o w e a r s t h e m .
Rings are of several types. Prob
a b l y t h e fi r s t r i n g y o u o w n e d w a s
a , g o l d c o l o r e d o n e w h i c h h a d a
pretty red, blue or pink stone set
a n d w h i c h t u r n e d y o u r fi n g e r
green! Maybe later you had a bet
ter one—perhaps a birthstone ring
w h i c h y o u o n l y w o r e o n S u n d a y s
o r o t h e r s p e c i a l o c c a s i o n s . O r
m a y b e a p l a i n o n e w i t h o u t a s e t ,
made f rom a d ime o r a penny.
T h e n y o u w e r e i n h i g h s c h o o l
fi n a l l y a n d y o u b o u g h t a c l a s s
ring. Of course, you never kept it
l o n g — y o u r b e s t g i r l s o o n w a s
w e a r i n g i t , w o u n d w i t h a w a d o f
adhesive tape and you were "go
ing s teady. "
T h e n a b o u t t h e t i m e y o u c a m e
to dear o le P.O. your mind tu rned
t o a n o t h e r k i n d o f r i n g — t h e o n e
of gold o X'other precious metal
w i t h a spa rk l i ng se t ca l l ed a d i a
m o n d ! A n d e a c h g a l d r e a m s o f
receiving one and getting to an
n o u n c e " w e ' r e e n g a g e d " a t t h e
C h r i s t m a s p a r t j ' . ( W h o w i l l i t
be this year???) And this type
alway.s • leads to a second ring—
sometimes one containing more
d i a m o n d s o r s o m e t i m e s j u s t a
band. Many times the fellow gets
one , t oo , and then they send ou t
a n n o u n c e m e n t s o f " M r a n d M r s .
" and start l iv ing in a vet
h o u s e !
A m o r e r e c e n t d e v e l o p m e n t i n
the realm of rings has been friend
ship rings. They"- are u.sually wide,
engraved bands and as the name
impl ies , are worn as a .s jmibo l o f
f r i e n d s h i p , T h e y m a y b e e i t h e r
gold or si lver.
A ring i.s a complete circle—
thus expressing the never ending
love between the giver and the re
cipient, and vice versa. Rings have
b e e n i n e x i s t e n c e f o r c e n t u r i e s
(Ency. Brit., Vol. 19) and probably
vvil continue to be worn for ages
t o c o m e .
O B S E R VAT I O N T O W E R
It's quite comfortable up here in
our tower, espec ia l ly when the sun
shines—and speaking of observing,
did you ever see the sun shining
through the fir t rees r ight af ter
a rain?' Beautiful . . . the tneme of
H o m e c o m i n g , ' " P r o g r e s s " , s e e m s
to pertain to se\'eral aspects of
life . . . the nameplate is up on the
S c i e n c e h a l l . . . t h o C . B . ' s a r e a t
it again, and some fellows seem to
be progressing (?) ... Pinlty Hes
te r f o r one seems to be do ing a l l
right . . . sidewalks continue to
b e m a a e . . . n o e n g a g e m e n t s y e t .
W h a t i s t h i s ? T h e l u l l b e f o r e t h e
storm of Leap Year? . . . The foot
b a l l t e a m e n d e d t h e s e a s o n i n a
p r o g r e s s i v e a t t i t u d e ; R i ' . y Wa r n e r
c e r t a i n l y " p r o g r e s s e d ' ' t h r o u g h
t h e h o l e i n t h a t l i n e t o m a k e o u r
second t ouchdown on Homecoming
. . . G e n e B e a v e r a l s o s e e m s t o b e
p r o g r e s s i n g w i t h a d a r k - h a i r e d
qu ie t one named Nadine Fodge (or
are her in i t ia ls Vema IMar.x?) . . .
deputa t ion i s underway . . . IV Ia r -
jo r le Wi lson seems to en joy t rave l
ing wi th quartets . . . HUirold Par-
n e l l a n d J o y c e S m i t h h a v e s e t a
t e n t a t i v e w e d d i n g d a t e . . . T h e
Four F la ts are s t i l l be ing to ld "you
should be on the radio"; oh, for an
o f f e r , h u h ? . . . t h e s e n i o r s a r e
the proud possessors o f Bru in now
. . . Lo is Clark s t i l l gets that look
i n h e r e y e s w h e n s h e s e e s C l a i r
Smith . . . some of the gals in Kan-
y o n h a l l s h o u l d b e w a r m e n o u g h
t h i s w i n t e r . . . t h e r e ' s L o u i s e
Fivceoxi t , and Leona Harmon has a
Comfort . . . but, perhaps I've ob
s e r v e d e n o u g h f o r t h i s t i m e . . .
but don't forget, we'll be watching
y o u f x ' o m o u r O b s e r v a t i o n To w e r .
Senseless Survey
" I h a d a d r e a m d e a r — " u m m m m
— A s a m a t t e r o f f a c t , I ' v e h a d a
l o t o f d r e a m s , a n d t h a t c a n m e a n
a n y t h i n g ! ! F o r e x a m p l e —
L a s t n i g h t I w a s h o m e a l o n e ( a n d
i n c i d e n t a l l y , m a r r i e d ) w h e n s u d
denly a big buck deer tapped the
window with his horns. I opened
the door and he begged me to let
h i s w i f e a n d c h i l d c o m e i n a n d
hide. "Everyone's shooting at us,"
he told me,, "and we trust you." I
j was very flattered and wanted to
I he lp .but my husband would be
home any minute, and he had been
talking of how good some meat
would taste (for a change!) But
I the deer was desperate and so I
consented to let them come in. But
as he went to fetch his family,
some c rue l , co ld -hear ted ve te ran
(Keifer, I believe) came and kiU-ed him. I woke up crying, but not
for long—for soon I was an un
derground agent in some far off
country. Bombs were falling all
around us us I say, because at
that moment I was hiding from
the enemy with another agent-
only he was a man and we fell in
under a car. Never found outhis name, but suddenly I was
s opping In town with my friend
, this isj. We were lookingat towels, but every time we pick-
e one up, our fingers would go
straight through the towel. All ofa sudden, people (to be e.xact—
every fella we had over dated)
were chasing us. We were at a
huge fair grounds with big build-
uxgs, parks, people, and secret
passages—we could even go
through the walls, or hide in be
tween them. We were different—
and because of this fact, we were
to be guest speakers on a big radio
program. We were tense, scared to
i deatli, and nervous -waiting forthe red iight to go on, but accom
panying it was a deafening thun-
I der. Everything crashed dowm on
j top of me. and I franticallv faint-! ed. When I came to. my bed partner was climbing over top of me
trying to shu^ off the alarm.P. S.—(Df course this doesn't
make sense!—(ijd you expect it to?
J^euAi 9n A HididieU
The W.A.A. met Wednesday, No
vember 19, for a short business
mee t i ng . I t was dec ided t o se l l
the "Varsity Vic" figui'cns for 50c.
T h e s e w i l l b e s o l d i n t h e h a l l s
s o m e t i m e t h i s w e e k \
Special guests of the college
Wednesday were Mr. and Mrs.
Henry T. Gillett from Oxford, Eng
land. After being introduced by
President Emeritus of Pacific,
Levi T. Pennington, they spoke
briefly during the chapel period.
The Gilletts are touring the Unit
ed States and Canada. They "are
members of the London Yearly
M e e t i n g o f F r i e n d s .
The freshman class chose their
permanent officers at a recent
meeting. To head the class activi
ties is Cyrus Littlefield as presi
dent. The vice-president and so
cial chairman position is filled by
Allen "Pinky" Hester. The business
details will be taken care of by
Barbara D ick , sec re ta ry, and
L o u i s e F i v e c o a t , t r e a s u r e r .
Featured in the second meeting
o f t h e S t u d e n t M i n i s t e r i a l a s s o
ciation was the talk of its adviser,
Paul Mi l ls. Tl ie subject was "Not
Somehow But Tr iumphant l y ! "
D o u b l e f e a t u r i n g i n t h e t h i r d
meeting were the message of Mrs.
Grace Clark, and the acceptance of
David Fendall and Jack Otto as
n e w m e m b e r s .
"Personal Witnessing," thetheme of Mrs. Clark's address,
stressed "the immediate need of
personal evangeli.sm on the part
of the ministry and laity alike."
Yackey
Real Estate
3 0 9 F i r s t S t r e e t
Office Phone 356R
Res idence Phone 31F4
N e w b e r g
Fable of Four Flats
( C o n t i n u e d F r o m P a g e 2 )
w o u l d i i ' t g e t h i m o u t a s s o o n a s
p o s s i b l e ) w h e n s o m e l a d y i n t h e
rear of the audi tor ium jumps up
a * d h o l l e r s , " M r . a n d M r s . M o r r i s
Whee le r knew tha t Ankeny boy
b a c k i n N e b r a s k a . " W e l l H a r l o w
b e a m s a n d c a r r i e s o n l i k e a M e x i
c a n j u m p i n g b e a n w i t h S t . V i t u s
d a n c e . W e w e r e a l l a w e d a b o u t
t h i s i n c i d e n t — t o t h i n k t h a t s o m e
one would, of their own volit ion,
admit they knew the guy!
When all had quieted down, the
ce lebr i t ies ( tha t ' s us) go t up to
sing, and we made Norval explain
h o w h e w a s d e c o r a t e d w i t h t h a t
noble black eye in'a—uh—^football
( ?) game! (Didn't know Mary was
o n t h e t e a m . )
A f t e r w e h a d w o w e d t h e m w i t h
o u r e x t r a - o r d i n a r y m u s i c a l s e l e c
tions, the M. C. woke everyone up
and said they could go home. Har
low was immed ia te ly sur rounded
b y h i s f r i e n d s f r o m N e b r a s k a
(which made it hard for the girls
to ge t h im w i t h t ne i r au tog raph
b o o k s . )
( To B e C o n t i n u e d N e x t I s s u e )
I f Your Haircut
Isn't Becoming to. You,
You Should Be Coming
t o U s
Gem Barber Shop
A New Serv i ce
Monogramming
• L e a t h e r G o o d s
• F o u n t a i n P e n s
• Bibles, Books
• P e n c i l s
• G i f t s o f A l l K inds
2 4 H o u r S e r v i c e
S^ewberg Graphic
REAL ESTATE
A. A. Frahm, Broker
3 0 9 E . F i r s t P h o n e 3 9 3
N e w b e r g , O r e g o n
RAY J. SIMMONS
S a l e s m a n
A. S. LIVENGOOD
S a l e s m a n
Branch Office Telephone 1735M
N O T I C E !
We Now Have New
SHOES
• Men's Dress and
Work Shoes.
• Loggers' Boots.
• Field Boots, all
s i z e s .
• Rubbers and
Rubber Boots.
Expert Shoe Repairing
BOB STOKES
SHOE STORE
600 East First Street
I M E T A l
C O N S T R U C T I O N
• F L E X I B L E
P L A S T I C H A N D L E
O A L L R U B B E R
W H E E L S
^ AT T f t A C I I V E l Y C O I O B I O
C A 5 T E L O l U E A N D P I N K
Mabel's Tiny Shop
6 0 0 E . F i r s t P h o n e 3 3 7 R
H a v e Yo u T r i e d O u r
Rolls & Pastries?
A l s o C A K E S f o r
Special Occasions
Newberg Bakery
Phone 327
Boyle, Faber Wed
Miss Ruth Boyle, daughter of
Mr. and Mrs. Joseph Boyle became
the bride of Mr. Clyde Faber on
S u n d a y, N o v e m b e r 2 3 a t f o u r
o ' c l o c k i n t h e a f t e r n o o n . T h e
doub le r ing ceremony was per
formed at the local Assembly of
G o d c h u r c h .
The bride was radiantly lovely
in her gown of tradit ional white
wedding satin, watch was styled
w i t h a fi t t e d b o d i c e a n d a s w e e t
hear t neck l ine. The fu l l - lengt l i
veil was held in place with a cor
onet of orange blossoms, and cas
caded over a sweeping train. Her
only ornament was a double s t rand
o f p e a r l s .
The bride was given away .by
her fa the r. The ma id o f honor was
the sister of the bride, Miss Naomi
B o y l e . B r i d e s m a i d s w e r e M i s s e s
Betty Johnson and Lois White.
The groom was attended by the
b e s t m a n , M r . H a r o l d A n k e n y
a n d u s h e r s A r t h u r C o l e a n d R o b e r t
A r m s t r o n g .
M r. R a y m o n d B a i n e s , s t u d e n t a t
P a c i fi c c o l l e g e , s a n g " G o d G a v e
M e Y o u " a n d " B e c a u s e " a c c o m
p a n i e d b y M r s . R e v e t t a S t . C l a i r
C r e c e l i u s , w h o a l s o p l a y e d t h e
w e d d i n g m a r c h .
T h e b r i d e c a r r i e d a n o r c h i d o n
a w h i t e B i b l e w i t h s t r e a m e r s a t
t a c h e d . T h e m a i d o f h o n o r a n d
b r i d e s m a i d s c a r r i e d h a l f - m o o n
s h a p e d b o u q u e t s o f v a r i o u s c o l o r
e d fl o w e r s , m a t c h i n g t h e i r p i n k ,
P o r t r a i t s
o f
Des t inc t ion
RILEY STUDIO
Tr e fi a n M e e t s
The opera "Lohengrin" was the
theme of the program of the last
regu la r Trefian L i te ra ry soc ie ty
meeting, held In Kanyon hall last
week. Donna Heacock, program
c h a i r m a n , t o l d a l i t t l e o f t h e l i f e
o f Wagner and the occas ion o f h is
composit ion of "Lohengrin". Rec
o r d s o f " E l s a ' s D r e a m " a n d t h e
"Prelude to Act One" were played
as the main points of the story of
the opera were to ld .
D o n n a a n n o u n c e d t h a t t h e n e x t
p r o g r a m , w h i c h w i l l b e g i v e n a t
the Trefian meeting, Thursday,
December 4 , w i l l be a sk i t on "Af
ter World War III" to be presented
b y t h e I . R . C .
b lue and yel low dresses.
The Reverend Paul Brown, pas
to r o f t he l oca l chu rch , pe r fo i -med
t h e c e r e m o n y.
Classified Ads
Do you l ong fo r romance? Can ' t
y o u fi n d a m a n o r w o m a n ? C a n ' t
you ge t up enough courage to ask
h e r f o r a d a t e ? S e e u s ! W e c a n
a r r a n g e a n y t h i n g ! J u s t w r i t e y o u r
problems to : Lonely Hear ts , Box Z.
M i l es
o f
Styles
M I L L E R ' S
Mercant i le
Give Your Clothes
T h a t
S m a r t
Appearance
Rygg Cleaners
C O M E TO
MOOR'S
MACHINE SHOP
t o h a v e
Special
Machinery
B u i l t t o O r d e r
A l s o f o r
Sprockets, Chain
a n d
Transmission
Equipment
Shop Phone 161
Res. Phone 17F515
H a v e Y o u r
M E N D I N G
a n d
L A U N D R Y
Done Right
' Newberg
Laundry
E R N I E F R I T S C H L E , A g e n t
Y o u r 9
Rel iab le
Drug Store
Ferguson's
Drugs
For Checking Accounts
Savings Accounts
a n d L o a n s
S E E
• The First f^ational
Bank o f Por t land
Newberg Branch
M e m b e r F e d e r a l D e p o . s i t
I n s u r a n c e C o r p o r a t i o n
WANTED—In Portland, good cook
a n d l i g h t h o u s e k e e p e r t o l i v e
w i t h f a m i l y o f f o u r . A t t r a c t i v e
h o m e , m o d e m c o n v e n i e n c e s , c l o s e
t o c i t y c e n t e r , d a y - a n d - h a l f o f f
w e e k l y, s t a r t a t $ 1 2 5 m o n t h , p l u s
room and boa rd . Rep ly w i th re fe r
e n c e s . c a r e o f t h i s p a p e r , B o x
N o . 1 .
I F Y O U w a n t y o u r c l e a n i n g d o n e
o n t i m e , a n d s a v e y o u r s e l f a
d i m e . S e e E r n i e i n V e t ' s A p t .
N o . 9 . .
' ■
Dermetic Line
o f
Cosmetics
Exclusive in Newberg
Hair Styling and
P e r m a n e n t s
Twin Shop
P h o n e 1 4 9 J
The
M e m b e r
Federal Deposit
Insurance Corporation
W A T C H & J E W E L R Y
R E P A I R I N G
J E W E L R Y — W A T C H E S
D I A M O N D S
Tuff ord's Jewelry
M . J . T u f f o r d
P h o n e 9 8 M
506 E. F i rs t S t . , Newberg , Ore .
The Best
To Buy
F U R N I T U R E
M O V I N G •
a n d
S T O R A G E
Gasco Briquets
Prcs-to-Logs
a n d C o a l
P h o n e 1 9 7 J
Newberg Auto Freight
Dependable
and
Reliable
Everything Autaniotiv
T I L S E P O N T I A C
Craven, Heat, Greet 25 PC Cagers
Pacific Hoop
Stars Begin
Practice Chores
Not only was Coach Earl Craven
Te a d y t o g r e e t t h e p r o s p e c t i v e
b a s k e t b a l l p l a y e r s w h o t u r n e d o u t
in a 25-man force le is t Monday a f
t e r n o o n b u t a l s o a w e l c o m e n o v e l
t y — h e a t i n t h e h i t h e r t o , c o l d ,
• d a m p H e s t e r M e m o r i a l g y m —
. s p r e a d o u t t h e w e l c o m e m a t t o
the cagers in full array.
W e l c o m e d b y b o t h C r a v e n a n d
t h e h e a t , t h e t u r n o u t h a s b e e n u n -
• d e r g o i n g f u n d a m e n t a l a n d a c t u a l
s c r i m m a g i n g p r a c t i c e s a l l l a s t
• w e e k w i t h a n e m p h a s i s o n s p e e d
a n d f a s t b r e a k s . A l t h o u g h t h e
prac t i ce season i s ye t qu i te young ,
C r a v e n a n d s e v e r a l o t h e r s h a v e
■s t a t e d t h a t t h e Q u a k e r s w i l l h a v e
m o r e p o w e r a n d p o t e n t i a l w i n n i n g
m a t e r i a l i n t h e h o o p s p o r t t h i s
y e a r .
R e t u r n i n g . t o b o l s t e r C r a v e n ' s
h o p e s o n M o n d a y w e r e N o r v a l
H a d l e y , B o b A r m s t r o n g , V e r n
B r i g h t u p , R a y B a i n e s , E u g e n e a n d
C l a i r S m i t h a n d C l y d e F a b e r, fi r s t
s t r i n g e r s o r fi r s t - s t r i n g s u b s t i t u t e s
f r o m l a s t y e a r ' s s q u a d . J a c k C a d d
B a s k e t b a l l S l a t e
Has Open Dates
A s o f l a s t T h u r s d a y a f t e r n o o n ,
t h i s w a s t h e s t o r y c o n c e r n i n g t h e
Q u a k e r b a . s k e t b a l l s c h e d u l e f o r
t h i s y e a r : I t i s y e t t o b e c o m p l e t
ed w i t h abou t 10 da tes s t i l l open !
A s l a t e o f t h o s e g a m e s d e fi n i t e l y
s c h e d u l e d i s l i s t e d a s f o l l o w s :
D e c e m b e r 6 — ^ L c w i s a n d C l a r k
F r o s h , t h e r e .
J a n u a r y 3 a n d 8 — S t . M a r t i n s ,
h e r e .
J a n u a r y 5 — O r e g o n C o l l e g e o f
Educa t i on , he re .
J a n u a r y 6 — Va n p o r t , t h e r e .
J a n u a r y 3 0 — Va n p o r t , h e r e .
J a n u a r y 3 8 a n d 3 4 — S e a t t l e P a
c i fi c , ( t e n t a t i v e ) .
J a n u a r y 3 9 — O . C . E . , t h e r e .
F e b r u a r j ' 5 — N o r t h w e s t N a z a r -
ene o f Nampa , he re .
F e b r u a r y 6 a n d 7 — S e a t t l e P a
c i fi c , ( t e n t a t i v e ) .
F e b r u a r y 1 3 a n d 1 4 — S t , M a r
t i ns , t he re .
F e b r u a r y 3 7 — L e w i s a n d C l a r k
F r o s h , h e r e .
C o a c h E a r l C r a v e n ' s t i l l l i a s
g a m e s w i t h R e e d c o l l e g e , N o r t h
w e s t C h r i s t i a n , M u l t n o m a n , a n d
several Jayvee t-eams of the North
w e s t c o n f e r e n c e y e t t o b e h e a r d
And Kenny Miller, up from the ' from. A full 25-game slate Is plan-
J a y v e e s w e r e a l s o i n t h e l i s t t h a t
r e t u r n e d . W a y n e A n t r i m a n o t h e r
fi r s t s t r i n g e r i s s t i l l s u f f e r i n g f r o m
f o o t b a l l w o u n d s a n d w i l l n o t b e o u t
f o r s e v e r a l d a y s .
N e w i e s a p p e a r i n g f o r t h e fi r s t
t i m e i n b a s k e t b a l l t o g s i n t h e
l i u g e H e s t e r c o u r t w e r e B r u c e
A r m s t r o n g . G e n e B e a v e r , C h e t
K i m b e l l , K e i t h H i n s h a w , G e n e
H o c k e t t , E a r l H a r r i s , H a r o l d M a -
g e e , M a r i o n C o m f o r t , G a b r e i l M a r
tinez. Doug Olson, Spud Ankeny,
B i l l M a r d o c k , B u d M a r d o c k , P i n k i e
H e s t e r , D a v e F e n d a l l , E r n e s t
S t e p h e n s , C y r u s L l t t l e fi e l d a n d
. C l a r e n c e P a l m e r .
C r a v e n e x p e c t s t o c u t t h e fi r s t
s t r i n g s q u a d t o 1 0 m e n t o d o t h e
t r a v e l i n g a n d t h e n l i m i t h i s J a y
v e e s q u a d t o 1 5 . H e e x p e c t s t o
a l t e r n a t e t h e w o r k o u t s o f e a c h
s q u a d i n h t s c o m i n g p r a c t i c e s e s
s i o n s a s s o o n a s h e d e t e r m i n e s w h o
w i l l b e t h e s t a r t i n g 1 0 . H o w e v e r ,
C r a v e n e m p h a s i z e d t h e f a c t t h a t
the JV 's w i l l have an equal chahce
to work themse lves to the top rung
o n t h e fi r s t s t r i n g .
For All Types of
S C H O O L P R I N T I N G
W I N D O W C A R D S -
P R O G R A M S
P O S T E R S
. T I C K E T S
Newberg Printing Co.
Phone .22W
410 E . F i r s t S t . , Newberg , Ore .
ncd by the Quaker hoop mentor.
W M . R . S T E L L E R
N e w b e r g
6 1 5 F i r s t S t r e e t
Oregon
P h o n e 3 5 8 — N e w b e r g , O r e .
WALLACE'S
Newberg 's
V A R I E T Y S T O R E
Let Us
Pause
To Give
T h a n k s
W i t h
Sincerity
John's Ice Cream
N O T I O N S
G I F T S
Gray's
5c to $1.00 Store
Three Quakers
Handle Scoring
For 1947 Team
O n l y t h r e e n a m e s a p p e a r e d o n
the scoring sheets for the Pacific
college gridsters when a brief re
cap of the local gridiron wars of
t h e 1 9 4 7 s e a s o n w a s m a d e f o l l o w
ing the homecoming finale Novem
b e r 11 . T h o s e m a k i n g t h e p o i n t s
f o r t h e Q u a k e r s w e r e R a y Wa r n e r
wi th three touchdowns to h is cred
it, Fullback Spud Ankeny with one
t o u c h d o w n a n d t h r e e e x t r a p o i n t s
and Wayne Antrim with one six-
pointer on a pass play from Bob
A r m s t r o n g .
Quar terback Ray Warner car
r ied the ba l l more than anyone o f
t h e l o c a l s a n d i n 6 1 t r i e s a t t h e
scr immage l ine averaged 2 .6 yards
gain per try. Fullback Spud • An
keny plunged the center of the l ine
5 0 t i m e s a n d a v e r a g e d 2 . 7 y a r d s
p e r t r y. A 5 1 - y a r d t o u c h d o w n
b r e a k a w a y r u n i n t h e fi r s t R e e d
game brought Ankeny's average
up, however. Pete Fertello, hard-
d r i v i n g h a l f b a c k . a l t h o u g h c a r r y -
the p igsk in on ly 21 t imes , averag
e d 3 . 4 y a r d s p e r t r y.
Hey, Kids!
G e t Yo u r
Dorm Snacks
at '
Phelp's Grocery
The Fixit Shop
• Giin Smithing
• Bicycles
• Electrical Appliances
• Lawn Mowers
Bob Allen
F o r . . .
Good
Dependable
Service
C o m e t o
Dong and Mel's
C h e v r o n S t a t i o n
Special!
W h i l e T h e y L a s t
59c Writing
Port fo l io
F o r O n l y
1 9 c
Bob Gray's Drugs
Home Appliance
a n d
Paint Company
408 East First St.
N e w b e r g O r e g o n
Revive Your
T i r e d
Clothes
- A T —
Rygg Cleaners
Pacific Quakers End Season While
Drubbing Reed College, 12-
They had to come from behind
to do i t but the Pacific col lege
Quakers made tholr Homecoming
grid finale with Reed ii succe.ss-ful one as they crashed oyer a
touchdown in the final period to
whip the Griffins from Portland
12-7 on an improvised gridiron on
the campus November 11.
A thr i l le r f rom the s tar t , the
game was highlighted by a click
ing barrage of aerial thrusts on
the part of the lo'cals with 7 out of
10 passes finding their marks for
sizable gains. Hitting the mark
in 5 of his 6 forwards was little
Ray Warner who opened up with
his# passing specialty and tossed
completions to receivers Bob Arm
strong, Norval Hadley and Dave
F e n d a l l .
Scoring: Touchdowns:—Pacific
— W a r n e r ( 3 ) . R e e d — ( p u s - s ) K i i r -
a l i a r a t o J o n e s . C o n v e r s i o n s : —
R e e d — E h e l e b e .
Best
Cleaners
"We Aim to Please"
Phone 355
503 E. 1st. St., Newberg
S E N D A
Tbanksgiving
Greeting
, Get Your
Christmas Cards
E A R L Y
Greeting Cards
o f A l l K i n d s
— A T —
P R O F E S S I O N A L
D I R E C T O R Y
N E L S O N A . F R O S T
L A W Y E R
P h o n e 2 2 5 J •
C i t y H a l l B l d g . N e w b e r g
R. H . C . BENNETT
L A W Y E R
P h o n e 1 0 9 W
S u i t e 2 0 2 , U n i o n B l o c k
N e w b e r g O r e g o n
H E R B E R T S W I F T
L A W Y E R
P h o n e 2 2 5 J
C i t y H a l l N e w b e r g
D R . J . L . M c K I N N E Y
O P T O M E T R I S T
200 Union Block Bldg.
P h o n e 2 1 W
A b o v e C o m m e r c i a l B a n k
N e w b e r g O r e g o n
D R . H O M E R H E S T E R
D E N T I S T
P h o n e 2 3 7
Hes te r B ldg . N e w b e r s
Sweets
For Your Sweet
STAGE DEPOT
D R . I . R . R O O T
D E N T I S T
P h o n e 2 4 3 W
W i l c o x B l d g . N e w b e r g
L. H. PEEK, M. D.
P H Y S I C I A N a n d S U R G E O N
6 0 8 % E . F i r s t S t .
N e w b e r g O r e g o n
F. T. WILCOX, M. D.
P H Y S I C I A N a n d S U R G E O N
P h o n e 2 4 4 J
214 E. Fi rst St . Newberg
C. A. BUMP, M. D.
P H Y S I C I A N a n d S U R G E O N
Phones: Office 171W, Res. 171M
0 1 7 F i r s t S t .
N e w b e r g O r e g o n
T. S. SOINE, BI. D.
P H Y S I C I A N a n d S U R G E O N
I X.
P h o n e 3 3 0
1 0 5 S . M e r i d i a n N e w b e r g
Hollingswortb-Gwin
Day—Phone94W—Night
f u r n i t u r e B IORTICIANS
B O B H A R R I S ^
Berrian Service Station
U. S. Ti res — Blob i lgas — Exk le Bat ter ies
W r e c k e r S e r v i c e — P h o n e 4 M
For Your
BASKETBALL
EQUIPMENT
S E E
Renne Hardware
